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rPAivrii OFICIAL. 
-IMmSIOhNClA IM'X COfiSliJO OK MINlSTUOb. 
M. la Reina nuestra Se-
ñora ((J. D. G.) y ¿u augusla 
Real familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su iiiijior-
lanle salad.- • -
. Del Gobierno do Provincia. 
. 1. y ú m . 123. ' ,. 
Ijos Alcaldes consiilucionáles, 
individuos de la Guardia civil 
y deitlás depehiliantés de este 
Gobierno de provincia que cor-' 
réspomlá,'[.practicarán las opor-
tunas diligencias para la busca y 
captura del mozo Manuel R í -
yo-y Sa'iesa, natural de Mon-
toro, provincia de Teruel y res-
ponsable al cupo del reemplazo 
de dicho pueblo, siendo sus se-
ñas las siguientes. León 26 de 
Marzo de 18GI.=Genaro Alas. 
' S O A S . 
•Estatura 5 pies'2 pulgadas, 
edad 2.1 años, pelo negro, color 
trigueño, cara regular, un poco 
caido de hombros. 
Kúin 126. *• 
Por renuncia del que l a 
fléscinpenaba, se halla v a c a n t e 
la Secretaría del Ayuntamiento 
de Custi ofuerte, dotada' en 
o c l i o c i f f D l o a reales anuales,, sien-
do obligación del que la obten-
ga la lormaciou de repaili-
mienlos y presupuestos, copiar 
los amillaramieiitos y demás 
concerniente al Ayuntamiento. 
Los aspirantes dirigirán sus so-
licitudes documentadas al meu-
cionádó Ayuntamienio en el; 
término de treinta dias á contar, 
desíe la publitacióri de estfe' 
anuncio... León 22 de Marzo de 
ISGl . sGenaro Alas. 
' Núm. 127.. ,,. 
Sé halla vacante' la Secretaría 
del Ayuntamiento de Pi'iorp.'do-
lada en la cantidad -de seis-
cientos ' reales' anuales, con la 
obligación de formar los réparr. 
tin'iiehtos de toda clase de con-
tribuciones y dema», encomen-
dadas á estos íúncidnarios. Los 
aspirantes dirigirán sus solicitu-
des á dicho Ayuntamiento en el 
término de treinta dias á con-
tar desde la inserción de este 
.anuncio. León 22 de Marzo de 
1861: == Genaro Alas. 
\ Kúm. 128. 
Habiendo renunciado D. Án-
gel Lera la plaza de Secretario 
del Ayuntamiento de Feranza-' 
nes, se anuncia la vacante de la 
misma por terminó de treinta 
dias, con la dotación He tres mil 
seiscientos.reales al aiio ptulien-
tlo tos aspirantes enterarse t\Q\ 
acta acordada porriicíio Ayun-
tamienlo para la provisión de 
afjuella en la SecrelanYdel mis-
mo y remilir á tu reteridacor-
poi-acion las solicitudes doca-
mehladas- dentro del término 
mencionado. ^Leon 2á de Mar-
/.o de l86l .=Gouaro Alas. 
Nútn. 129. 
Por renuncia del que la ob-
tenía se halla vacante la plaza 
ríe Secretario del .Ayuntamien-
to de Catnponaraya, dotada en 
dos mil seiscientos reales al año, 
.(leBiéhdó los aspirantes dirigir 
sus solicitudes documentadas en 
el tcriniiio de i lreihla . dias al 
.referido Ayunlamientó, ¿ con-
tal* ' düsde la ' irifíercion de este 
anuncio. León 22 de Marzo 
. 186h—:Genaro Alas. •• 
. Nuiii. 130. i ' :, 
, ^6 halla vacante la Secreta-
ría del -Ayuntamiento de í í e -
• quejo y Corús, dotada en "mil 
quinientos reales anuales, sien-
doopligúción del.que ta desem-
peñe formar ios trabajos de la 
Junta pericial,.amillaratméñtos 
y repartimientos, además de los 
que Je corresponden como tal 
Secretario del Ayuntamiento. 
Los aspirantes dirigirán á este 
sus solicitudes docuhientadás 
dpntro dé'lrcinta dia.-i á contar 
desde la inserción- del présenle 
anúncioi Léon 22 de Marzo 
de ItíGJ .^Genaro Alas. 
Núm. 131. 
SECCION D E VOMENTO. 
PAHADAS. 
E n cumpliiiiieiuo cíe cuanto prevkne 
el articulo - l » de J a ttcal ón ten tte 10 
de Agosto de 1 8 5 1 se insnua a ennti-
Huact'ou esin enn d rcqUiiimnin IJ <¿c:nás 
disposiciona vi ' jentesú que I n n d a sujr 
tar&e para d régimen ;¡c ynraitai los 
¡mnia t tnres tjue ÍIÍS esla'j.i-zaui tn esta 
provinci i . 
M I N I S T E E i i O [>ÍS F O M E N T O . 
A g r i c t i l U i f a . — C i r c n l . i r . 
E l S r . Min i t í ra de FomeNto tac ha 
comunicado la ¡ leal úrrtm svjuicntv. 
» A los Ciu'tit'i'riaiiorcs (tu i¡is' p r o v i i i -
ciiis tlijío. con cstn fecha lu s i f j u i o n l ü . ^ 
Vistas Ins rucliimnciuiicrt tp iü lian d i r i -
S¡I!Ü á c - l i ! Winis tur io i i i lu rcn lcs due -
ú u s d e iJanjiias pa i l i cu la rus , tí» queja 
del gravamen..que .infieren ¿•.wl» in,.!,,í,~. 
t r ia .la.8 (iíetiis.y. derecljos. efue se 'lüilln11, 
asignado» a lo&,¿alegado* y vetari»«a"rio9 
por liig^visitas quo luiuiMi á Iiís,. misnuiH, 
p a r a . u l . r e c p i i o r i r n i c i i l » )* i iprobacioii du 
fiiiinenulcs^icuvo groY^mcn . a m n c n l ñ i i 
iDB.deruchoí.flue J.ieiicni.quc.. aMisfacor 
á loK velet i t iar ins qi ie van á Jas ó n l e n e s 
í í o j o s yísíUtior^iS generales.del r o m o . 
.'.Yljjta.lo. Ke'ol ó i d c n . i l e Í 4 'de ] A b r i l 
de;l34Ü,.cii .cuyó, articulo .14. fié p r e -
viene, q u q . c u a u Ú o lus í jueños de las pa -
rJida» traigan á lo capUnl ^ l giniado pa-
ra ser,. recouQciÜ.o/.spii), icn^ai i que sa-
Üfiíbcerjos d e r c c l i ü s ' d e , n i i ve i e r í r i a r i» , . 
y.esto...cd.ri"arreglo ..nl. taronccÍ qne «Í» 
el m i s m ú i s e . m a r e t t ; y, qu.e. e s i ú ñ ' ' o b l i -
gados a sa . t isfaeürluá ' iymli ion al d c í é g a -
do , y diclus. á, este .y ,al v.eteri i iariu, 
cuiindü por Cüiiveiiieiicia ó co i i iod ida i l 
prupin exigen que vayan, á rec iuiucer 
los; aeaientalea en los pe.utos en (pn? 
tienen estab.icc.idas sus .paradas. 
Atendidi idu ü que uo es dable pres-
cindir .de este previa y p r i m e r recono-
ciniieiiLo para au tor izar c i ' u s o dt» loa 
seménlnloft en las parailas ro t r i hn id i i p , 
y, quo es VüUiutauo en los riuemis el e x i -
g i r que.aquel se Verif ique en su casa, 
siendo por tanto, .justo que sea .do í t i 
cuenta o¡ a t tmeulo de gastos _ qau w ¡ ¡ -
tijonan, y que pudr í an f á c i l m e u t e e v i [ a r . 
AteiidttMidi) á que u n mi l i t an üs t . i s 
m i í m a s , razones en los reeouur'unii ' ti ' .os' 
d,e Ion visitadores geitiTaie**, que sen no . 
medio ilu vi^iUiueia y ' comprnt iac in n , 
ostablcciib) pur el G o b i y r i i o en el i:.te-
r ¿ s genera í .d t í los ganaderos; oí-la ln 
co iu i í i im de c r i a caballar del Itc.-il Cu¡] -
S:'j t do A g r i t u l l t i r n , I n d u M t i a y t \ ( -
meru io , y ' d e cüi i for injdai l con s.i d u : -
l i ncn , sfi. lia dispues.lo, Ití s iyuient i ; 
., . 1.°. Se recuerda a V . S. el p u u -
tuol cmnpl i in . ieuip de la c i rcular de i ; í 
de A b i i l de Í S U > , sobro, p a r a d a s , p ú l i l i -
c;is, y r.uiy e s p c í i a U n e m u ci del ¡ \Uir , i -
lo 14 <l-; la tnisinn; adv i r i iund i í . (j:¡,:, i ,:, 
!ui de asistir al rtieuni c ni íoi i ln con c! 
DtólL'gado,. y á >us únlijut'íi n ías qiitt m i 
suli) vclertiiarit>; y ¡jut! i.i la rifa de ios 
dc r t idws . (¡ui1. si: h¡tu d¡ : co lüa . r , j i¡¡:(; 
su ¡i;;<!a a f l e rminada un el utUitit) ar*.'.-
cu i» tu la í i g u i L M i l a : icses.'üila ruaíe-* ¡inr 
t:l iecíwnjcii i i ieuUi y ce i l i l i cac io t i du un 
semi'ulal; ti oven tu pnr el de dos; cienli» 
por el dis tres, y c í en lo vidnle por el do 
cuatro en udulante- Kas dielas de vinju 
s e r á n , para cada uno, un d u i o diario.>t 
• 2 . ° E l veter inar io que a c o u i p a ñ a ni 
visitador general,.bajo sUh ó r d e n e s , p u i -
c ib i rá m n u n e t p c i o n de su Iralwqo 
un sueldo fijo á cargo del .Oslado. Vuc 
lantó 'L 'e^aru indo aliono d i : gastos y*de-
icc l ins al mismo por los d u e ñ o s de las 
p a r a d a s ' p a t ü a i l a r c s . 
. 3 . " Acogiendo toda queja d o c u -
mentada que se de á V . S. ace rcada 
la Lr¡iiipgreaion cont ra eslii.s disposicio-
nes, la l e p r i m i i ú V . S. con toda seve-
— 2 — 
r i d a d , dando cuento á este M i n i s t e r i o 
¡jara la r e s o l u c i ó n conveniente, y en t re -
gando a l culpable á los t r i b u t m l e í , para 
el procedimiento á q' ie hubiere lugar , 
4 . ° Esta» Reales disposicionee ee 
i n s e r t a r á n en la Gaceta y en el Boletin 
oficial de este M i n i s t e r i o , disponiendo 
que' lo sean asimismo en el de esa p r o -
v inc ia , y c u i d a r á V . S. de que se r e -
produzcan en todos tos n ú m e r o s que se 
publ iquen en el mes de Marzo de cada 
« ñ q . 
De Reo! ó r d e n lo digo á V . S. para 
Su puntua l cumpl imien to , encargando 
t a m b i é n S. M . á los visitadores y <le-
iegatios dn c r í a caballar, á l»s juntas 
provinciales de A g r i c u l t u r a y á los A l -
caldes y Ayuntamien tos de la parte que 
respectivamente les corresponda. D i o * 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . Madr id 
19 de Agosto de t S o i . — L u x a n — Y de 
la propia Real ó r d e n lo comunico ó V . S 
reencargaudole su c u m p l i m i e n t o . 
« E l Gobierno de 5 . 3 1 . que dá toda 
la a t e n c i ó n debida á la mejora de la 
cria caballar, habiendo estublecidu de-
pós i tos decaballos padres, proyecta a m -
pliarlos y plantear otros nuevos, ñ me-
dida que los recursos del E ra r io lo per-
mi tan . E n t r e tanto hacen un servicio 
digno de aprecio los par t iculares que 
consultando sü i n t e r é s , establecen parn." 
das p ú b l i c a s para sup l i r aquella fttlta, 
siempre que para ellas escojan semen-
tales a pro pós i to para perpetuar la es-
pecie mejnr&udola. Son por. tanto mere-
cedores de especial p ro tecc imi asi co-
mo en bien de ellos y del púb l i co c o n -
viene p roh ib i r los que no tengan aque-
llas circunstancias. Sin per ju ic io pues 
de la l iber tad en que es tá todo p a r t i c u -
lar, de usar para sus ganados de tos ca-
ballos y g a r a ñ o n e s que les convengan 
con t o l quesean suyos 6 por ellos no se 
le exija re t r l tmcton alguna, cuando de 
aquellos establecimie.ntns se hace asunto 
de especut. idoii es necesario que la A r i -
mimat toc ion los autor ice é ¡ n l e r v e u g a . » 
Con esti'!* pal í ibras se encabezába la Real 
órde ; i c i n g l a r de 13 de Dic iembre de 
1817. L m Katisfactorios resultados, que 
han causado BUS deposiciones y las o b -
servaciones que sobre ellas ha acumula -
do la ciiperiencifl, han decidido el á n i m o 
de S. M . á r ep rod ic i r las primeras y 
r c . T i i i n i r las s i m u l a s e n la presente 
c i rcular pura su general y cumplida o b -
, servmicia 
Por tan to , o ída lo secc ión de A g r i 
cu l lu ra dfil Real Consejo de Agr icuf tu 
r a , I n d n s t i í a y Comerc io , y con arreglo 
& aquellos principios, se ha dignado 
S. M . d i sponer lo siguiente: 
l . " Cualquier par t icular p o d r á plan-
tear un establecimiento de parada con 
caballos padres ó g a r a ñ o n e s , con t»1 do 
qug obtenga para eklo permiso del Gefe 
pn l i t i co , que lo c o u c e d e i á p rév ios los 
t r á m i t e s y con l i s circunstancias que se 
e s p o n d i á n mas a delfín le . 
2 ° T« ' idra t¿ «lerecho A subsistir t u 
das las puru'Jfig que sfíhfHIüban estable-, 
cid.is cuando lo p u b l i o c í o n de la U**al 
ó r d e n de 13 dd D i c i f i n b r e de I 8 i 7 . 
cuulqoiern que sea el punto en que se 
hallen s í l u a d a s , y apegar de lo que «ce r -
ca de tas distancias á que luí ti de a b r i r 
se las nuevas, marca por punto general 
e l a r l . 1 0 . Pero pata la permnneucia de 
estos estableciminulos h a b r á n de sol ic i -
ta r ios d u e ñ o s la patente del Gefe p o l í -
t ico , con a r reg lo á lo que e^ttiblece el 
a r t i c u l o a n t e r i o r : el Ge fe hnbrade con-
celler 1» s iempre que los s e m e n t ó l e s m i -
nan las circunstancias que marcan los 
a r t í cu lo s 3.° y 4 . ° , y que el se rv ic i» se 
haga con arreglo á lo que-ilisponc el r e -
gí « m e n t ó del ramo que se manda ob -
servar por los o r i i c u l o s ? y 10 . 
3.° Los He mentales no han de tener 
sf 500 fíiibattoi, menos de cinco a ñ o s , n i 
pasar de 14: su alzada no ha de bujaV de 
siete cuartos y dus dedos para los yegua-
das del M e d i o d í a , n i de siete cuartas y' 
cuatro dedos en las del N o r t e , y s iem-
pre con las anchuras c o r r e s p o n d í en les. 
Los g a r a ñ o n e s han de tene r seis cuartas 1 
y media á lo menos. Esta alzada no se 
r e b a j a r á sino en v i r t u d de motivos es-
peciales para una provincia ó localidad, 
y cuando, oida la jun ta de A g r i c u l t u r a 
de la p rov inc ia , lo declare la D i r e c c i ó n 
del r a m o . 
4 . " Unos y o t ros sementales han de 
estar sanos y no tener n i n g ú n alifiifc n i 
vicio he red i t a r io i i i contagioso, asi co -
mo tampoco n i n g ú n i le feno esencial de 
c o n f o r m a c i ó n . E l que estuviere gustado 
por el t r a l» ) jo , ó con seña le* de haberle 
hecho esoesivo, s e r á desechado. ' 
i j * E l Gefe p o l í t i c o , recibida la so-
l i c i t u d del que pretende establecer la 
parada, para asegurarse de si en efecto 
poseen los caballos ó g a r a ñ o n e s /as c i r -
cunstancias requeridas c o m i s i o n a r á al 
delegado de la cria cuba llar", donde le 
hub ie re , y dos individuos de lo j u n t o de 
A g r i c u l t u r a . N o n b m r á asimismo un 
ve te r inar io que á vista de la comis ión 
p r o c e d e r á al e x á m e u y reconocimiento 
de los sementales estendiendo bajo su 
responsabilidad una r e s e ñ a bien eope-
c í l i c a d a d e cada uno de ellos, (a cual f i r -
m a r á , a u t o r i z á n d o l a asimismo el dele-
gado con su W B o 
6 . " Dicha reseña se e n v i a r á al G e -
fe po l i l i co . et cual quedando en ampl ia 
facultad de cerciorarse de su exac t i tud , 
si lo tuviere por conveniente, c o n c e d e r á 
ó n e g a r á el permiso, s e g ú n proceda 
La a u t o r i z a c i ó n s e r á por escrito y con-
t e n d r á ta r e seña de cada uno de los se-
mentales. Se i n s e r t a r á n ñ la letra en el 
Bole t ín oficial de la provincia una por 
iifiti inmediatumente que se concedan. 
De la dec i s ión del Gefe po l í t i co h a b r á 
s iempre recurso al Gobierno. 
- 7." Se e s p r e s a r á t a m b i é n en la pa-
tente, y se a n u n c i a r á al púb l i co que el 
servicio se d a r á en estas parados con 
arreglo a lo que prescriban fus reg la -
mentos que rigen en las del Estado. 
' 8 .° Ñ o se podra establecer parada 
con g a r n ñ o u , como no tenga á lo menos 
dos 'caballos (wdre.s. L a s q u e consten de 
Seis ó mas de estos con lus cualidades re-
queridas, « d e m á s del estipendio que co-
bren de los ganaderos, r ec ib in i i i del 
Gobierno una recompensa proporc io-
nada á la estension de sus servicios. 
9 . " E l d m ' ñ o de lá yegua p o d r á e n -
tre los caballos del d e p ó s i t o , ora sea del 
estado cuando la inonta no sea g r a í í i , 
oro de par t icular , elegir e l q u e tenga 
por conveniente. 
1 0 . N o su p e r m i t i r á n paradas d e n -
t ro üe las capitales y poblaciones g r a n -
des; pero si á sus inmediaciones, n i 
que se aglomeren varia* en un p u n t o , 
a menos, que lo exija la cantidad d d 
gnuado y i 'guur . Vueru de e » u coso se 
e t l u b l e c e r á u ú cuat ro ó cinco leguas 
unas «le otras.; 
1 1 . Para c u m p l i r con el a r t í c u l o 
o n t c i i o r , en cuanto al eslableciinieuto 
de nuevas paradas, el Gefe pol í t ico , ' 
oyendo a la j un t a de Agí i c u l l u i n , de-
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n que deban tener 
d l t n d í e n d o á .la cualidad del servicio 
que"ofrezcan, H tus necetódudes de la l o -
calidad, á la exact i tud que hayan ncre-
d i ta ' lo en el cumpl i f t i icn to del u r t í r u l o 
10, y en cuso de igualdad en estas c i r -
ci i i isUnchic, á luuul ig t tedud d é l a s sol i -
c i tudes . 
l á . E l Gefe pnl i t ico d i r ig i r á truslo-
do no 1» p u t e ó l e al diMegiido de la pro-
vincia , y elevara o t r i i á la Di recc ión 
general de A ^ i i c u l U i n i , Industr ia y Co-
inei c i ó . 
13. E l Gefe p o l í t i c o ve la rá s ó b r e l a 
observancia de cnanto queda prevenido, 
y lo mismo " I delegado, donde le h u -
b iere , reclamando este de ta' au to i idad 
dn aquel c u n ó l o creyere necesario. Se 
g i r a r á n vishas a los depós i tos y rusas de 
paradas, lus cuales t e n d r á n tambit-n un 
vis i tador , residente en el pueblo en 
donde se hallen establecidau ó en el mas 
inmedia to . Este vis i tador s e r á de n o m -
bramiento del Gefe p o l í t i c o á propuesta 
de la j un t a de A g r i c u l t u r a . 
14 . Los gastos de reconocimiento 
y d e m á s que se o r i g i n e n s e r á n d e c u e n t a 
del interesado.Cuando t ra igan tossemen-
tdles á la capital de la provinc ia solo de-
vengara derechos por el reconocimiento 
el ve ter inar io . Cuando por no presen-
tarlos en esta hayan de ser reconocidos 
en o t r o pueblo, c o n c u r r i r á n á v e r i f i -
carlo el delegado y el ve te r ina r io ; e l ' 
p r i m e r o p e r c i b i r á por derechos la m i -
l a d d e los que al ve te r inar io correspon-
den , y ambos t e n d r á n dictas ademas 
La tar i fa se rá la siguiente: 6 0 reales por ' 
e l reconocimiento y ce r t i f i cac ión de un 
semental , 9 0 por el dedos; 1 0 0 por el 
de tres, y 120 por el de cua t ro en ade-
lante. Las dietas de viaje s e r á n parn ca-
da uno un duro diar io . 
15. E l delegado, en caso de no ve-
r i f icar por sf estos reconocimientos, p r o -
p o n d r á persona que los ejecute. E l Gefe 
p o l í t i c o , o í d o el informe de la Junta 
de A g r i c u l t u r a , elevara • la propuesta 
á l a ' D i r e c c i ó n del ramo para t u 
a p r o b a c i ó n : obtenida esta, e l sus t i tu to 
t e n d r á todas las 'a t r ibuciones y dere-
chos que sobre este pun to c o r r e s p o n -
den al delegado. 
1 6 . Se declara expresamente que el 
reglamento para los d e p ó s i t o s de caba-
llos padres del Estado aprobado por 
S. M . en 6 de Mayo de 1 8 4 8 , é_inser to 
en el Boletin oficial de este M i u i s t e i i o 
de t t de Mayo del mismo a ñ o ( o ú m . 19) 
ha de regir en tudas las paradas p ú b l i -
cas, ora sean de aquel , ora de par t icu la -
res, ya establecidas antes de su publ ica-
c i ó n , ya en las que se organizaren de 
nuevo . 
17. E n cuanto ¿ los d e p ó s i t o s del 
Estado se previene: 
1.° E l servicio s e r á g r a tu i t o , por 
el presente a ñ o de 1SS9 y el p r ó x i m o 
de 1 8 5 0 . 
. 2 . ° Mientras fuere g r n t u i l o , lo elec-
r i o u del semeulal que convenga á la ye-
gua s e r á del delegado, teniendo en cuen-
ta las cualidades respectivas del uno y 
de la o t ra . 
3 . u E l d u e ñ o de esta t e n d r á dere-
cho á que se re i te re la c u b r i c i ó n ; pero 
no en el mismo-dia. Por n i n g ú n t í t u l o n i 
pretesto, y bajo la mas estrecha respon-
sabilidad por parte- del delegado, se 
c o n s e n t i r á - q u e lo sea mas de tres veces, 
y esto en raros casos, durante tuda la 
temporada. . ' 
4 . ° Atendiendo á que no hoy en 
los depós i t o s del Estado suficiente nú 
mero de caballos padre i para todas las 
yfguas que se pr rseulon, • los delegados 
e l e g i r á n de entre ellas la* que por su 
alzada y sanidad m e r e z c á u preferencia 
hasta rompletar el n ú m e r o de 2 5 que 
cada caballo pueda M - i v i r , 
5 0 Se l l evará un rt-Rinro exacto de 
las yeguas que se iipliqutMi á cado c» 
bul lo, con ttsprettiuu del n o m b r é del due-
ñ o , su vecindad y demos c i rcm^tauc ias 
paro hacer constar la legalidad de la 
c r i a . 
6 0 A l afecto se han r e m i l i d o á los 
delegados de los depós i tos los corres-. 
fíOD-Jie/iíes modelos ininresos, de suerte 
que OH haya mas qiit< llenar sus cntdllas. 
Por cada yegua se l l o u n m i t i es mode-
los: el pr imti ro-parn el HUro registra del 
d e p ó - i t " ; el segundo, • que si; püsnrá al 
O f e pol í t ico le idevnra este á In Díri'C-, 
cion de Agr icu l tu ra ; y el tercero se en-
t r ega rá al d u e ñ o de la y-gua ó al que la 
huya presenUdo eo el d e p ó s i t o . 
7 . ° Con este documento a c r e d i t a r á 
en totlo lU'mpn el d u e ñ o la proceden-
cia de la c r ia , y podrá optar a los pre-
mios y exiMiciones que las leyes ó el G o -
b ie rno j e spoc t ívan i t ín t e spíuilareii a pslu 
r amo , y que se han de adjudicar prefe-
rentemente 4 los productos de los de -
p ó s i t o s del Estado, a s í como l« nrogida 
en las dehesas de potros y yeguas que 
se e s t a b l e c e r á n . T a m b i é n s e r v i r á el c e r -
tificado para darles mayor e s t i m a c i ó n 
en su venta. 
8 . ° Si el ganadero vendiere la y e -
gua p r e ñ a d a y el comprador quisiera 
gozar de dichos beneficios, c u i d a r á de 
exig i r lo entrega de este documento y 
d a i á aviso de la a d q u i s i c i ó n al delegado 
del d e p ó s i t o . 
9 . " E l d u e ñ o de In yegua d a r á cuen-
ta al delegado del uacimieulo del potro 
dentro de los quince dios de habetse ve-
rif icado, enviaudole sü r e s e ñ a , que el 
delegado' p o d r á comprobar llevaodose 
con ella otros modelos que al efecto se 
le e n v i a r á n opor tunamente . 
10 . Considerando que á pesar de 
los esfuerzos hechos por el Gobierno 
en este a ñ o paro reponer la d o t a c i ó n 
de los depós i tos de los cobaltos padres 
y establecer o t ros nuevos no han per -
m i t i d o tos escasos recursos del ramo ta 
adqu i s i c ión de todos los sementales que 
reclaman las ncccsiMade* del ganado 
yeguar , es la voluntad de S. M . que se 
invite á los que tengan caballos padres 
con todas tas cualidades convenientes 
para ta mejora de la especie y quieran 
dedicarlos é este servicio, a que los p re -
senten á los Gefes po l í t i cos . Estos, o í -
das las juntas de A g r i c u l t u r a , pe rríi i t i -
ran q u é le ejerzan eií los depó i i l n* del 
Estado gratis p a r a el amo de ia yegua, 
y con abono de dos duros por cada una 
que -cubran, al d u e ñ o del caballo, a l 
cual se e n t r e g a r á en el acto por el de-
legado ó te persona que al efecto c o -
misione e| Gefe p o l í t i c o , y á quien s e r á n 
inmediatamente reintegrados por el G o -
bierno. Este servicio se h a r á con los 
mismos registros, documentos y p r e r o -
gativas que el de los caballos del Esta-
do , pero adv'u t iendo q u e . se ha de dar 
precisamente en los d e p ó s i t o s del Esta-
d o . E n ellos no se p e r m i l e el uso del 
g a r a ñ ó n 
1 1 . Los que poseen cobaltos pa -
dres de su propiedad para el servicio 
de sus'yeguas, si quisieren gozar de los 
beneficios que se aseguran, pur el a r -
ticulo 7.° p o d r á n conseguir lo sin i r a s 
que hacer regis trar aquellos unte la 
comis ión consult iva, obteniendo c e r t i f i -
cac ión y c o u f o r m á i i d o s e con dar y r e c i -
bi r de la de legac ión los avisos y d o c u -
mentos de que hablan los a i l í c u l ó s 5 . ° 
a l . 9 . ° 
12. S. M . confia en que los Gefes 
pol i tico», las juntas de ' A g r i i i i l t u r n y 
los delegados, que tan i n l u r é s a n t e s ser-
vicios se hallan prestando ni ramo, y 
cuyas son en su mayor p i f i o estas i n -
dicaciones, c o n t r i b u i r á n con la mayor 
actividad a persuadir á los part iculares 
cuanto interesa el c r é d i t o de sus gana-
de r í a s , yo el darlas a conocer de esta 
manera a u t é n t i c a , ya facil i tar sus Se-
mentales para el mejoramiento de la 
n a o , p o n i é n d o s e en el cuso de optar á 
Jos benelicios que se les es tán dispen-
sando, y que se halla decidida á p rocu-
rarles la Reina, asi por medio de su 
Gobierno como solicitando la coopera-
c ión de las C ó r t e s . 
1S. Los delegados del ramo de la 
cr ia caballar en las provincias en que 
hubiere depós i tos del Gobierno no p o -
d r á n tener parados particu'ares de su 
propiedad. Lo menor controveiicion so-
bre-este punto se e n t e n d e r á como r e -
nonr ia , suspen- i ióndo le inmediotamenle 
y dando cuenta al Gefe po l í t i co . Desde 
el ofio p r ó x i m o de 1 8 5 0 el cargo de 
delegado, aun cuanoo no haya de-
pós i to , s e r á iucompal ib le con la p r o -
p i u d v l de p a r a d » par t icu lar r e t r i b u i d a . 
Los que en esle las tengan no p o d r á n 
ejercer las vi>ila8 y reconocimientos 
prevenidos en tos a r t í c u l o s anteriores^ 
19 Los de!i-g»iJo.s y encargados de 
los depós i t o s cuidaran bajo su mas es-
trecha lespuusabjlidad, de que se llenen 
—3— 
j - custodien c o i d a í o s a m e n t e los regis-
t ros que quedan mencionados. En latt 
¡.arailn» p a r l i c u l a r e í sera uu servicio 
d igno de la cuns i i í e rac ion del Gobiernu 
y que d a r á preferencia para su' c o n l i -
nu i ic io i i eo if;ualda>l de cir^unstancins el 
llevar registros aná logos , con arreglo á 
las instrucciones que reciban del fieíe-
gado, el cual r e c o g e r á un ejemplar 
de cada hoja del registro referjilo y le 
r e m i t i r á á In D i r e c c i ó n de A g r i c u l t o r » . 
20- Cumido el servicio gu d é en Un 
paradas part iculares por stMiienlalo& oo 
aprobudofi, se c e r r a r á n aquellas por ul 
Gtffe p o l í t i c o , y el d u e ñ o i n c u r r i r á en 
la inul ta de cinco á quince duros, 
2 1 . Si en una partida se encontnire 
que los seniftitales que dan d servicio, 
no w l o son difeientes de los aprobados 
para ello, sino que no tienen l»s c u a l i -
dadtíji r eqoe r ida^ 8 d e m á s i le cerrarse ID 
parada i n c u r r i r á e l d u e ñ o en la pon^ de 
fal ta grave designada en el a d . 4 7 0 del 
Código penal. 
22 . Se declaran vigenUa todos y ca-
da una de estas disposiciones que no 
sean esencialmente t r i i u s i t o r i a s ó de t é r -
mino lijo,, en tanto que espresiimeitte no 
se revoquen. Los Geferf po l i lieos c o i i l i i -
r á n deau inse rc ión en el Bole t ín oficial 
de la provincia en cuanto la reciban, y 
ul pr inc ip io de la t emporada . en cada 
a ñ o , pt idiei ido reclamarla el delegado, 
donde le hubiese. U n ejemplar de lus 
mismas y el Reglamento ci tndo e s t a r á 
de inani(íe*lo y á d isposición de Ios-due-
ñ o s de las yeguas en toda parada, dea 
del Estado, s-'a par t icular . ' 
Se encarga ñ m h n e t ú e al celo de lo-* 
delegados y de las juntas de A g r i c u l t u r a 
que reclamen contra la 'menor omitdon, 
y al d i : losGefes pol í t i co)» ,que In r e p r i -
man y cor r i j an ¡ n s U n l á i i e a m e n t e con' 
severidad en obsequio del servicio y 
bien do los p a r t i r u l a r f s . 
Do R e a l ó r d e n lo digo á V . S. para 
su puntua l c u m p l i m i e n t o que procura 
ra con pa r t i cu l a r esmero.u 
A g r i c u l i u r a . — C i r c u l a r . 
A p r o x i m á u d u s e la é p o c a en quo los 
Delegados de la cria caballar deben pro-
poner á las Junta* provinciales de A g r i -
c u l t u r a . Indust r ia y C o m e r r i o , para 
que recaiga la nprobncion ouperior , las 
BI.'Cciones (|ue h i n de eftlablpctfrpe cutí 
los caballos padres de los d e p ó s i t o * del 
Estado, y teniendo t a m b i é n que a ú t o r i 
zurse el eslableciuiiiMilo de paritda* par-
ticulares, no se l i tni tufá el Gobierno de 
S. M . á recomendar á V . S la estricta 
obnervancia del reglamenlo de 0 dii M.n 
y o de 1818 y Real orden circular de 
13 de A b r i l de I S Í ' J . Es preciso al mis 
m o t i e m p o dictar otras medidas confur 
mes con el e s p í i i t u de aquellas, y reda-
mudas, no solo por el impulso y fonieti 
to que tan interesante ramo merece si 
no por el buen ó n l e n y admin ts l ra r ion 
e c o n ó m i c a do los referidos d e p ó s i t o s 
De lamentar es qui*'los caftier/.os del 
Gobierno de S. M noalcuttcett pot abo 
ra ó eslt 'uder tos bcni'flcioH de tutes es 
tnblecimienlos «i Indas las provtnciaKqdi 
A ellos se recomh'ndan por las condicio 
nes de su suelo, de su c l ima , y las c i r 
cunstniicias c a r á c t e r iitlicas de susyegua!»; 
pero á la vez que se p rocura con ince 
sante anhelo atender esta necesidad y 
la de adoptar con mayor n ú o i e r o de en 
ballos lus d e p ó s i t o s existentes, deber es 
de la A d m i n i s t r a c i ó n superior y do sus 
delegados en las provincias no descuidar 
los tiiemcnlos que pr incipalmente es tán 
l l a m a d o » a c o n t r i b u i r al mismo-Un que 
el Gobierno se propone. 
La espresadn c i r c u l a r de 1849pr i )9-
c i i b e la a u t o r i z a c i ó n de parada alguna 
con seineulales g a r a ñ o n e s sin que cuen-
te n i 'tneims con do* etibnUns padres de 
las roiidn-iones que se espresan y sin 
embargo, por una toleiancia altamente 
perjudicial* existen en algaras p r o v i n -
cias establecimientos de esta clase con 
un solo caballo, ó que si t ienen mayor 
n ú m e r o no r e ú n e n las circunstancias pre-
venidas, con t i i buyeudo de una manera 
Sensible á la decadencia de un ramo que 
tanto i m p o r t a í u m e n l a r . l í s por lo mis* 
mo de sumo i n t e r é s que V . S. con lodo 
el lleno de'su au to r idad , no consienta se-
mejantes abusos, y que para evitar per-
juicios á los d u e ñ o s que vivan confiados 
en la tolerancia an te r io r les recuerde 
con la p o s i b l e - a n t i c i p a c i ó n el deber en 
que es t án de no pretender ni abrir pa-
radas púb l icas con sementales g a r a ñ o n e s 
sin contar al menos con dos caballos pa-
dres, cuyas cor i ' / í c iones de sanidad, c o r -
pulencia y alzada obtengan la corres-
pm.dieiite a p r o b a c i ó n á tenor de la re -
ferid» Real ó r d e n « i r c u l a r . 
K n In misma se establecen las r e -
glas que han, de observarse pata el re-
conorimiento y a p r o b a c i ó n de los semen-
tales sin embargo de< que suelen s i m -
plilicnrse las formalidadi-s establecidas 
haciendo que solo intervengan eo tos 
reconocimientos el Uelegudo y un Vete-
r inar io ; mas no ofreciendo este recono-
c imiento p rév io suliciente g a r a n t í a de 
que luncionen los que l u y a n sido apru-
b á d o s , conviene girar visitas de inspec-
ción que n i el delegado de la cr ia caba-
llar n i el Veter inar io del depós i to pue-
ilen practicar por ser incompatibles con 
el c i i i np l iu i i éu lo de fus t/eberes, a ten-
iliendo a que deben verificarse durauto 
la temporada de servicio. E n obviacion 
de estos inconvtnienles , y i-onstdHiiindo 
la* dillcoHades de conservar un V i f i l a -
ilor en cada pueblo en que haya para-
das, s iempre que con la an t i c ipac ión 
debida no se hubiera cometido el encar-
go, á los Visitadores generales del r amo , 
inv i t a rá V . S. ó la p r imera Secc ión de 
la Junta de A g i i c u l l u i a , Indus t r ia y Co 
mercio para que le proponga una teFuti 
de personas activas, inteligentes y de 
conocida homodez , coyug circuslancias 
ofrezcan g a r a n t í a segura del leal desem* 
p e ñ o de tan delicada comis ión sean ó no 
individuos de la Jun ta , á calidad de su-
fraga i se por el l is tado los gastos jus l iQ-
cados de viaje para evi tar que el cargo 
sea oneroso. 
Designada por V . S. la que. entre 
ellas le purezca mas á p r o p ó s i t o , n o m -
b r a r á ti si mismo un Profesor de ve te r i -
naria de'acreditada rec t i tud y c o m p e -
tenc ia , p r e f í i i e n d o á los m á s caracter i -
zados (uu habiendo justificados motivos 
para proceder de o t r o modo) , á fin de 
que a c o m p a ñ e al Inspector y prac t ique 
los reconocimientos facultativos quesean 
precisos, prul i ibiemio l e tminan iemenle 
que pe exijan y perciban derechos 6 
emolumentos algunos do Jos d u e ñ o s de 
paradas. S e ñ a l a r á V . S . el i t ine ra r io , lus 
diasque han de emplear en la visi ta , y 
las dietas que vaya devengando el l ' r o . 
fesor de ve le r ina i i a . Los d ías en n i n g ú n 
caso exoedorau ún un mes sin prév ia 
¡nilnri/ .aeiim de la Di recc ión genera] 
tle A g r i c u l t u r a , y dichas dietas s e r á n de 
20 á 30 rs diarios ñ j u i c i o de V . S., p«-
giindose como los gastos de viaje que 
ocasione tu visita du inspecc ión , por los 
fondos del l i s i ado . De estos nombra -
mientas y de los t é r m i n o s del, encargo 
se d a r á conocimiento al Delegado de lo 
cria cabal lar , -por quien s e r á n satisfe-
chos lus g»s los . comprendiendo su i m -
por te , debidamente j u s t i í i o a d o , en las 
cuentas del. d e p ó s i t o . Respecto de las 
provincias donde no lo Itaya, se r e m i t i r 
ran las cuentas por V . S . á la Di recc ión 
general para su e x á m u u y abono co r -
lespondieule. 
T e n d r á n por pr incipal objeto las v i -
sitas de in specc ión , a d e m á s de las ing-
trucciones que V . S . d i e r e con re lac ión 
a este sen ic io especial: 
1.° Ave r igua r sí existe. ab ieUs en 
laproM'ncia alguna parada par t icular sin 
la compeleutu a u t o r i z a c i ó n , y dar aviso 
al respectivo Alca lde para que disponga 
que sea ce r rada , de no r e u n i r los se* 
mentales las condiciones establecidas, 
p o n i é n d o l o desde luego en conoc imien-
to de V . S. 
2 . ° Comparar los sementales que es-
t én pi estando servicio en las paradas 
jiutorizadas con las r e s e ñ a s de los Apro-
badas, co r r ig i endo en el acto los a b u -
sos, ó dando a V . S. cuenta de ellos» se-
g ú n su natura leza , para el cor rec t ivo 
que proceda. 
3. ° Observar si se cumplen en t o -
das sus partes jas prescripciones regla-
m e n t a r í a s , é i lus t rar á los d u e ñ o s en 
todo aquello que ciean conducente al 
buen ó r d e n , y á r eun i r y á faci l i tar á 
V . S. opor tunamente un estado del n ú -
mero de yeguas beneficiadas y de los 
productos que se obtengan. 
4 * PreseoUr una .Memoria del re -
sultado de la visita, a m p l i á n d o l a s iem-
pre que sea posible con datos c s t a d í s i i -
cos referentes -al n ú m e r o de yeguas y 
caballos que existan en cada pueblo ó 
d is t r i to mun ic ipa l que se inspeccione, 
espKcilicatido los que se dediquen á la 
r e p r o d u c c i ó n ú otros servicios, á fin de 
que concentradas estas noticias en el de-
p ó s i t o , y de no haberte, en la Secreta-
ría de la j un t a de A g r i c u l t u r a , poder 
compararlas con .las que ya se posean ó 
se r e ú n a n en lo sucesivo, y imnca falte 
un dalo que tan necesario es para de-
ducir el grado de p r o t e c c i ó n que debe 
dispensarse á cada local idad. 
Llamada lo a t e n c i ó n de V . S. h á c i a 
lo que p r i nc ipa lmen te conviene obser-
var en cuanto al eslablecimieulo é ins-
pección de latt paradas part iculares, r é s -
tame d i r i g i r l e alguna o t ra p r e v e n c i ó n 
con respecto á la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a de lo's depósiCos sostenidos p o r 
cuenta del Es tado . 
Previene el reglamento en su a r t í c u l o 
5 ° que tos Delegados, o\ t iempo de la 
cosecha, reclamen los cantidades necu 
surtas para el acopio de especies, de-
t o r m i n á n d o s e en e l a r t í c u l o siguiente 
que cuando no se tengan hechos los aco-
pios se abonen 6 i s . diarios por cada 
semental, e x c e p t u á n d o s e las c i rcuns tan-
cias de ex t remada c a r e s t í a . Unos dele-
gados se datan couslautemento en sus 
cuentas á r azón del referido t i p o : o t ros 
pr e l ondeo c o » frecuencia su aumento 
en t é r m i n o s que no siempre convienen 
con las relaciones de precios medios que 
los Gobernadores remi ten meusualmen--
te, consistiendo sin duda en la calidad 
superior, de los a r t í c u l o s que adquie-
ren; y ot ros , en fin, que mas previsores 
han hecho los acopios en época opor-
tuna sin prév iu adelanto de cantidades 
por parte del Tesoro p ú b l i c o , pueden 
dalaise, y so datan en efecto, de menor 
cantidad que la de G rs. por cada ca-
beza. Estas consideraciones inducen á 
creer que el sistema mus e c o n ó m i c o , 
menos gravoso para los Delegados, y 
menos ocasionado t a m b i é n á reclama-
ciones do difícil c o m p r o b a c i ó n , es e l de 
acopiar cu la época de r e c o l e c c i ó n la 
cebada y la paja que se considere ne-
cesaria para el consumo do los caballos 
(pie existan en el d e p ó - i t o , teniendu 
en cuiíiita para ta p rox imidad del c á l c u -
l o , el t i empo que han de permanecer 
en las secciones que anualmente se es-
tablecen. 
Debiendo sin embargo contratarse 
estes servicios por medio de l ic i tac ión 
p ú b l i c a , hay que proceder de c o n f o r m i -
dad con lo que es tá prevenido para t a -
les casos. 13i Delegado de la cria caba-
l la r , s iempre que JIO existan poderosas 
razones que rechacen la a d o p c i ó n de este 
sistema, p r o p o n d r á á la j un t a de A g r i -
c u l t u r a , con a n t i c i p a c i ó n desahogada, 
un proyecto de pliego de condiciones pa-
ra celebrar la subasta en el pun to que 
se coiisi /ere mas conveniente, y próvid 
d i c t á i n e u de la expresada j u n t a V. S. lo 
r e m i t i r á á la Supe r io rWad para su e x á -
m e n y a p r o b a c i ó n . 
Por ú l t i m o , no debe desatenderse por 
tos Delegados ta p u n t u a l remesa de un 
e s t á d o de la* yeguas beneficiadas en lu 
t emporada .por loscaballos de los d e p ó -
o i los , con e x p r e s i ó n del n ú m e r o yetases 
de crias obtenidas, sin ueresidad de e n -
viar ejemplares de las hojas de c u b r i -
c i ó n ; y su exqu i s i to celo no debe c o n -
cretarse á v ig i la r por el buen ó r d e n del 
d e p ó s i t o que les es tá confiado, sino e x -
tender le ó procurar por todos los medios 
posibles que las crias sean presentadas 
opo r tunamen te á la marca del co r res -
pondiente h i e r r o ; ocuparse sin descanso 
u » a ñ ó y o t ro de f o r m a r relaciones es-
t a d í s t i c a s del n ú m e r o de yeguas, po t ros 
y caballos de la provincia , para que en 
c u i l q u i e r t i empo que se de pidan en 
bien de l s e rv ic io , pueda corresponder ¡'\ 
tos deseos de la Super ior idad; l lamar ta 
a t e n c i ó n de V S. ó de la D i r e c c i ó n ge -
neral del ramo cuando un c r iador p o -
sea a l g ú n producto notable de los d e p ó -
sitos de) Estado y por via de e s t í m u l o 
merezca adqu i r i r se en c o m p r a , y p r o -
poner y ejecutar , en fin, en el c í r c u l o 
de sus atr ibuciones, .cuanto crea c o n d u -
cente al impulso y fomento de la c r i a 
caballar , paro cuyos asuntos el p r e s t a r á 
V . S. el apoyo que de su au to r idad se 
creyese necesario. 
Las advertencias que preceden se 
estienden especialmente con tas p r o v i n -
cias donde es tá en costumbre el estable-
c imien to de paradas particulares ó exis-
ten d e p ó s i t o s de caballos del tisiado, y -
hay por .consecuencia Delegados de lu 
c r i a caballar; pero sin mediar e^tus c i r -
cunstancias, la cnuvi-nieucia de reun i r 
los datos estadislicos que se expresan y 
la r e m o c i ó n de los o b s t á c u l o s que se 
opongan al impu l so y fomento det r a -
m o , se é s t í e u d e u á todas; y las Jun tas 
provinciales de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y 
C o m e r c i o , que cuentan en su seno 
peisonas de alta competencia en la 
mate r ia , pueden coadvuvar m u y digna-
mente los deseos del Gobie rno de 
S . M . 
De Real ó r d e n lo d igo á V . S. 
para su conocimiento y del Delegado 
(si en esa p rov inc ia le hub i e r e ) , y de -
m á s efectos consiguientes. Dios guarde á 
V . S. muehoS «ñus M a d r i d 1 ° de F e -
brero de t 8 6 1 . = C o r v e r a . = S r . Gober -
nador d e . . . . . 
A l d a r publ icidad á todo ¡o que se r e -
fiere at r ég imen y servicio de las paradas 
p ü h l k a s reproduzco m i c i r cu l a r de 1 .° 
de J / u r z o , inserta en el Hotetin oficial 
d e t a ñ o p r ó x i m o pasado n ú m e r o 3 0 y o í 
mismo tiempo prevengo á los s e ñ o r e s A l -
caldes ganaderos, y grangerosque estoy 
decididamente resuelto á hacer tengan 
cumplido efecto tas mencionadas d i spo-
siciones, con el bien e n t e n d í lo que s e g ú n 
el resaltado queden las visitas é inspec-
ciones que h a n de g i rarse du ran t e l a 
temporada de monta , o b r a r é s in cons i -
d e r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o p a r a que se 
cumplan rigurosamente los reglamentos 
y hacer efectiva en su caso la responsa-
W i d a d que p o r omisiones maliciosas 6 
a p a t í a aohreveitgnn en los dis t r i tos en que 
tas paradas púb l i ca s se hal lan es tableció 
das. León 1.a de M a r z o de i S t i l . — G e -
n a r o A l a s . 
M I N A S . 
Don Genaro Alas, Gobernador de 
la provincia de León ele. 
Hagosalwr: Que por D. Bicardo 
del Arco y Consorles, vecino de es-
ta ciudad, residente en la misma, 
en la plaza mayor, número 18, de' 
edad de 33 años, profesión comer-
cfcmic. estado'ciusado, so lia prc- j «lefe 20' dé M a n » <1e'186l.= 
sciitiido en la sccoion dii Fomnnlo | E l Alcalde,,Antonio Rodríguez, 
do CSÍR Gnliicrno de provincia en el 
din 23 del mes de Marzo xle 1801 
í\ la una y cuarenta minutos de su ' 
tarde, una solicitud de registro p¡-
diendii dos pertenencias de la mina 
de cadion de piedra Ilaináda La 
Precisa, sita en .término realengo 
del pueblo de Veg:i Orvcra; Ayun-
laniienlodel misino nombre, al si-
lio de la Cuosla' y linda , por V. con 
cgidi) concejil. ,do Villalfeide ¿..i.P'.., 
tierra de D.''• Jhria Gutiérrez, ve-
cina de León, N. con.canípo piildi-
eo ile.dicho Vega y Mcdiodia con 
leri-eno concejil y monte de dicha 
SiMiora; lace la designación líe las 
citadas dos pertenencias en la for-
iha siguiente: se tendrá. por punto" 
de partida el de la calicata, desde; 
el se medirán en direccioií th ' 
l.flOO'inelros lijándose ja 1.' esta-
ca, de estccn direccion P. 100 riic-
iVns, al M...1S0 metros y de este 
en dirección N; otros liiO metros. 
. Y habiendo hedió constar esle 
inleresado que tiene realizado el dc-
pósilo prevenido por la ley, lie ad-
niiiiilo por decreto do este dia la 
pi'Hsenle solicitud, sin perjuicio de 
lercei'oflo que se anuncia por me-
dio del presente para <pie en el tér-
mino de sesenta días contados des-
de la fecha de esle . edicto, .puedan 
prcsonlar en esle Ciobicrno s.us ópo-
sicioms ios que sei.cpnsitieratch ,con 
diM'ccho al lodo ó jiartc del terreno 
soliniliMlo; según previeiie:'el 'ai'licii,-
lo i l d e tu ley de miiieiiaivigeiileJ 
León 23 de Marzo de . lS6.1:=;Gc-
naro Alas; • .'•• 
' Akaidia constitucional de 
Falencia de D . Juan. 
, .'Kp babidndo tenido eíeclo 
el remate de la obea (le cons-
trucción de. una casa consisto-
riál en esla villa señalado para' 
el ¡lia líe ayer, poi- falla'de li-
citadores, se anuncia de nüevp 
bajo el .ti[io de 5^359 rs.. y 
condiciones íacultalivás y éco-
nómicns que se hallán de ma-
nifiesto eu la Secretaría de es: 
te. Ayuntamiento, ipara"el dia 
7' de Abril próxiiivo a (as 10 
de sil rtiaijajia,. d'ebiéndó arrp-
glarse , él rematanlé al, plano 
lormado y aprobado tódo por 
la superioridad.' Valencia de D. 
Juan 26 de 'Marzo de. 1:861. 
=Manuel Saesos de •Miera.' !1" 
Do los Ayuntamientos. 
• 'Alcaidía. 1 •constituaonal de 
Aigádeje. 
Se lialla vacante la Secretaria 
dé este Ayuntamiento, por re-
no ocú de U. Tomás Garcia que 
la (leserapeñaba, dotada en nue-
'vccilfhtos reales pagados de los 
Ion.los municipales, con la obli-
gación de hacer 1 los millares y 
rcp.n liuiiemos y todo lo ccin-
tx'i'niente á la Secretaria y los 
negocios del Alcalde y respon-
der al. apremio si le hubiere del 
primer tercio de conlribucio-
nes con el Ayuntamiento. Los 
aspirantes dirigirán sus solicitu-
des á esta Alcaldía en el ténni-
node 30 dias á contar desde la 
inserción de este anuncio en el 
. liolelin oficial de la provincia y 
. en la Gaceta de Madrid. Alga-
Alcáldia , constitucional d i - i-
•Pon/errada. '' 11 
Términádo eí' cépartimiépio 
de la contribución territorial 
para el presente año, se bailará 
de manifiesto' én la Secrété'ríá 
de Apuntamiento por término 
de seis dias, dúrunte los cuales 
podrán hacer los contribuyen-
tes, las reclamaciones qtté!cféaij( 
opdrtúnas i!ésp,ec.tó.;á;'.lá;)apli(;aíj, 
cipn del tanto por ciento: con 
que ha salido gravada' la "riqúe 
•/.a ' imponible. Ponferrada' 91 
de Slarzo "'dé' ^Í86 l .==Be;niío 
Rueda... ..• .•' 
Alcaldía r.onstiiaaónal de 
Deitríana. 
cer pago de sus dótales á Ma-
ría Fernandcr., mujer de Ma-
nuel Alvarez, tecinos dé Villao-
bispo, y á los curiales del T r i - ' 
bunal superioc: de los gastos y 
costas, ocásipnadns en demanda 
de tercería que interpuso sobre, 
preíercncia dfc dichos dótales al 
pago de coalas • devengadas . en: 
causa' criiniiiol seguida; contra 
su. citado marido, por...lesiones, 
se saca á' siíbasta ^ por .véinle 
dias la casa habitación de la¡Mar 
ríii; término de• VilUobispo, que 
se compone, de /un cuart» por 
ío bajo, sala' por: encimo, otro, 
cusrip,\un .soportal"' en el .cür-1 
;ral' ó caediüO, lina auad ra, der 
bajo de la'cpcinavculj'iérl'páo'dó 
de • lf ja, y linda toda • ella por 
el . ppnienié con .cása dé Anto-
nio ' Alvares, ' menor,! oriéute 
casa de Ambrosio . Fldre^ tjsé-
iodia; calle Real, .y: norte con: 
huerto de las^ ^^ánimás der pti'e-, 
blo; ü ctóV-t» M í a -tasada ,.eo 
mil nueyeclentps calbrcé rs. Xas 
personas que'quieran interesar^ 
sé'eii su compra! podrán con-
currir á hacer postura en la 
sala, deiéiidiencia dé este jüigá^ 
do'el día d iw y nueve de Abril 
prpxíioo y h P " . de l,as dpce (le 
la:• niañánai ó en el; pueblo de 
^j\Ía'<iii\»s'i¡iife'»4 4'..c!>j» fij? 
comisionado el 'Juex de Paí del 
virÁo!1 A'y u í) ta'm; en t b. Dad o e p 
León á veinte y .dos .de Mavrr 
¿o de mil' ocliociéritós sesenta 
uno.¿=José María. Sánchez. 
==Por niandádo de S. S.j; E n -
que Pascual Diez. 
cuartas .dé largo y cinco da . 
vuelo. •• i •" - i • 
Id..seis rejas de id. dé cüa-:' 
tro cüartas en cuadro, ' , ' j , 
Id . cuatro, rejas -de ,á :tres 
cuartas en cuadro existentes en 
«I' convento dé San,Pedro 'de,' 
Montes bajo, el tipo de dos mil , 
sclccieiflos rs. Igualmente en 
dicho dia: se hará la subasta ' 
del' herraje nienúdo qué ha-
ya entre!las .ruinas, de' dicho 
convento, bajo el tipo y. dé dos-
cientos rs. y la' dé todos1 los la-" 
drillós qu? , éjcistap, entre , \oi-r ', 
escombros, en cien rs. con sus. 
jección á" los pliegos de 'condi- •; 
cíohes: 'qné están de ™a nífiéstr;) 
é n esta • ^d lili liistración jí.ení. lo 
SubaUcrna. del > partido.. León • 
a3-'dé MaVzo^déjt 861 .=Vicena 
ie! jóse.'de, taiu^d^iz., ;, .'''.''.," . , 
E l repartimiento de la Con-
tribución territorial, cultivo y 
ganaideria del Ayuntamiento de 
Deslriana, está de-manifíeslo en 
la Secretaria del mismo por tér-
mino de cuatro dias después de 
la inserción de este anuncio en 
el liolelin oficial de esta provin-
cia, durante los cuales se oirá 
de agravios .en los errores que 
se hayan cometido en cuanto 
á la aplicación del tanto po 
ciento. Deslriana'22 de Marzo 
de .1861.= Fernando Villacol 
De los Juzgados. 
O. . José María Sánchez, Jaez 
de primera instancia de «s. 
ta ciudad y partido. 
• Hago saber: que para ha 
Dé las Oficinas dé. Ucsaniorlizacipn. 
A D M I N I S T R A C I O N l ' H I N C I P A I . ! 
DE PltOlMEDADliS V DUIteCH'lS Dl i l . ES-1 
TAUO'.DB I.A PROV1KCU, BE LEON. 
E l domingo 14 de Abril 
próximo á las doce de su ma-
ñana se celebra en- esla AdmÍ7 
nislracion y en la casa Consis-
torial de Ponferrada rémale 
público para la venia de cinco 
balcones de hierro de catorce 
cuarta; de largo, cinco de alto 
y tres de vu«lo. 
I d . ' quince balcones de 
hierro de seis cuartas <lc largo 
y cinco ¡le alto y dos vuelo. 
I d ; diez y ocho antepechos 
también de hierro de- cinco' 
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„,,Til., I Imo.;'Si\ Directpr gehé-
ral, de Instrucción .pública con, 
(echa 8 !del'"Corriente irle'reini-.-
te él' siguiente edicto. . ' 
'. .ííegóciado 1 ;"==AuÚncio.=íSe 
halla vacante en, la • Universi-' 
dad lilerária de ' Válladbliil la 
cátedra dé Patología quirurgi-: 
ca correspondiente á la facul-
tad de Medicina, la cual ha de 
proveerse' por - oposición como 
prescribe, el articulo 226 de la 
ley de 9 de. Setiembre de 1857i 
Los ejercicios se verificarán eri 
Mádrid en la forma p'rcvepida 
en el título: 2."j sección 5.a del 
"Reglamento de110 de Setiembre 
'de V85,9. h.:"[ '; ' :';:;' •;. 
P.u-a ser édinitidó á la opo-
sición se necesiU: 
1i.u - Ser español; 't 
%0. Tener 25 años de edad. 
.30 .'-.Haber observado una 
conducta moral "irreprensible. 
4." Ser Doctor en la facul-
tad dé Médiciná. . , 
Los aspirantes presentarán 
én esta Dirección sus solicitu-
des dócumeniádas en el térmi-
no, de-dos (oeses á contar des-
de la publicación de este anun-
cio'.en Ja Gaceta.'Madrid 8'de 
Marzo de. 186l.==ÉI Director 
general, Pedro Sabau. 
Lo qüe se publica dé orden 
superior én los eslrailns de,esla 
tliiiversidad, y en los Boielines 
oficiales de las provincias, de 
este distrito para conocimiento 
de los interesados. Oviedo 20 de 
Marzo de 186l.i«:EI llcclon. 
Marques de Zafra. ! 
I m p r e n U de k Viuda é hijus de U i Q o i i . 
